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筑波大学附属図書館報 つくばね
Th~ University of Tsukuba Library Bulletin 
掲示板芸術専門学群，附属図書館共催特別展
ISSN1349・7707 
Vol.3'¥ no.2 
『江戸前期の湯島聖堂一筑波大学資料による復元研究成果公開－Jについて
芸術専門学群との共催により，下記のとおり特別展を開催します．これは．本学の前身校から受け継がれ附
鳳図書館が所蔵する湯島聖堂，昌平坂学問所に関する貴重な資斜と，これらの責科を研究素材として活用した
美術系の理酋と制作の共同研究による復元研究成畢（絵画，彫刻， OG）を一般に広〈公開するものです．ぜひ
ご観覧ください．
配
会 期 平成17年10月8目｛土）～10月初日（目）
平 目 9時－17時
土曜・日曜・祝日 10時－17時
来休館目 10月15目（土）16目（目｝〈停電のため）
会 場 中央園書館1階貴重書展示室，和装本閲覧室．グループ刺用室
記念講演会 『渇島聖堂と費街」
爵師 守屋iEJJ（人間総合科学研究科教擾）
日時・場所 10月13日｛木.） 13時半～15時中央図書館集会室
その他観覧は無料です．
問い合わせ先 範波大学附属図書館情報サービス標古典資料保
TEL 029-853-2378 （直通）
詳し〈は電子展示:Webペー ジをご覧ください．
来なお，特別展の開催に伴い，次のとおり開室します．
貴重書風示室
9月26日｛月＞－10月7日｛金）
10月31日〈月＞－11月4日｛金）
和装本閲覧室，グループ利用量
10月3目〈月）～7目｛金）
10月31目〈月＞－11月4目｛金）
〈伺町の記事へ l目次へ l次の記.へ〉〉
(C）筑波文学附属国書館
ペー ジ
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筑波大学附属図書館報守品、つくば．ね
The Unlverstly of Ts叫＜ubaLibrary Bulletin 
掲示板夏季休業期間中の大塚図書館の開館時間延長〈鼠行〉
ISSN 1349-7707 
Vol 31 no.2 
東京キャンパス大塚地区にある太擢図書館では，次のとおり夏季休集期間中の開館時間延長の館行を特ない
ました。
月曜日： 9:00ー 17:00
火曜日信金曜日： 9:00～21:00
土曜日： 9:00-17:00 
この開館時聞の延長は．昨年度の夏季・春季休業期間に行なった延長の賦行をさらに鉱大したものです。文献
被写鞠の受け取りに来られた方を始め．多くの利用者の方に喜んでいただけました．試行の結果は．夜間文学
院に在籍する皆さんが太塚図書館をより便利に利用していただ〈ためのサービスを提供するための材料とさせ
ていただきます．
くく前の記事へ l目次へ ｜次の記事へ〉〉
(0）筑波大学鮒属図書館
ペー ジ
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筑波大学附属図書館報寸、っくばね
The University of Tsukuba Libraty Bulletin 
掲示板車椅子用電動昇降式キャレルデスクを設置しました
中央図書館に電動界降式キャレルデスク〈車椅手事l用者の方用の閲覧机〉を殴置いたし
ました．ζれl志、財団法人田嶋記念式単圃書館掻興財固からの助成金によるものです．
これまでも、一般の閲覧机より10cm商い机を本館5帽に車椅子剰用者用に霞置していま
したが、この度増障したキャレルlま、これまでのものより机面の幅も広〈、リモー トヨント
ロー ラー で簡単に机面の高さを調整することができ、より快適にご剰用いただけるようにな
りました．
附属図書館では、今後も利用環境の整備・充実を目指してまいりますので、お気づきの
点等ございましたらお知ら
せくださいますようお願い
します．
幅：1200mm
奥行き：710mm
（側板 1200mm)
可変範囲：650mm-
伺Omm
コントロー ラー で晶画の薗さを闇簡で曹ます．
I” 
霞置場所
ペー ジ
ISSN 1349・1707 
Vol 31 no.2 
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中央図書館3階
中央図書館4踏
事 館
中央図書館5階
く伺町の記事へ ｜目次へ l次の記事へ〉〉
(0）筑波大学附属図書館
ペー ジ
